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La presente investigación surge como una necesidad en el mejoramiento del 
clima organizacional de los docentes de las instituciones educativas Santa María 
y Dios es Amor, La Esperanza 2016. Para lo cual luego de efectuar el 
diagnóstico en cuanto al nivel del clima organizacional en ambas instituciones a 
través de la aplicación de un pre test, se elige a la institución Santa María como 
grupo experimental, a la cual se le aplica el programa doctrinal católico como 
propuesta para mejorar el nivel del clima organizacional en esta institución, 
representando el objetivo general de la investigación. 
 
La evaluación del clima organizacional está en base a cuatro dimensiones: 
Estructura, recompensa, relaciones e identidad, que juegan un papel imprescindible 
en este proceso social – interactivo. Para la presente investigación se ha considerado 
estas dimensiones debido a que son las que se acercan a la situación real en las 
instituciones educativas que forman parte del estudio. 
 
La población estuvo constituida por 120 docentes de ambas instituciones 
educativa, de las cuales 80 pertenecen a la institución Santa María y 40 a Dios 
es Amor. Los docentes de Santa María, constituyen el grupo experimental, por lo 
que sólo a ellos se les aplicó el programa doctrinal católico. Los docentes de 
Dios es Amor constituyen el grupo control en esta investigación. 
 
El diseño de la investigación es cuasi experimental. Para medir la información 
deseada se utilizó un instrumento validado por juicio de expertos: V de Aiken y 
con un nivel estadístico de confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.795.  
 
Analizada los resultados se llegó a demostrar que el programa doctrinal católico 
influye en el clima organizacional de las instituciones estudiadas. Con respecto a 
las dimensiones estructura, recompensa y relaciones encontramos nivel 
aceptable y en la dimensión identidad un nivel óptimo del clima organizacional 
de la institución educativa Santa María luego de participar en el programa. Por 





organizacional y diseñar un programa con doctrina católica, como herramienta 
estratégica que favorecerá un cambio de actitudes y comportamiento, practica 
de valores, amor y fortalecimiento de fe en Dios que permita mantener un óptimo 
clima dentro de la institución. 
 
Palabras claves: Clima organizacional, programa doctrinal católico, recompensa, 

































The following investigation represents the necessity of improving the 
organizational climate in teachers from ―Santa Maria‖ and ―Dios es Amor‖ schools 
in La Esperanza 2016. For this reason, an evaluation of the real state was made 
in order to determine the level of organizational climate in both institutions, using 
a pretest survey. Santa Maria school was chosen as the experimental group, in 
which, the catholic doctrine program was applied to teachers from this institution 
as a proposal to improve the organizational climate, being the main objective of 
this research. 
 
The evaluation of the organizational climate is based in four dimensions: 
Structure, recompense, relations and identity; which play and important role in 
this social-interactive process. These four dimensions were considered due to 
their closeness to the real situation in both institutions. 
 
Population was constituted by 120 teachers from both institutions. 80 out of them 
are part of ―Santa Maria‖ school and the other 40 represent ―Dios es Amor‖ 
school.  ―Santa Maria‖ school teachers represent the experimental group, so they 
participated in the catholic doctrinal program. However, ―Dios es Amor‖ teachers 
represent the control group in this research.  
 
The developed researching work is cuasi-experimental. In order to obtain the 
desired information, a questionnaire like instrument was used. It was validated by 
experts judge: Aiken V, with an statistic value of Cronbach alfa of 0.795.  
Analyzed the statistic of the results, it was demonstrated that the catholic 
doctrinal program affects the organizational climate of the studied institutions 
significantly. According to the dimensions: structure, recompense and relations 
showed and aceptable level and the dimensión identity showed an optimum level 
of organizational climate of Santa Maria school after participating in the program.  
 
For that reason, it is important to think on proposing a new theoretical meaning of 





program, as a strategical skill to change the member‘s attitude and behaviors, 
practice of values, love and empowering the feith in God to fortify the 
organizational climate in institutions.  
 
Key words: Organizational climate, catholic doctrinal program, recompense, 
structure, relations and identity.  
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